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By letter of 15 March 1972 the President of the Council of the Euro-
pean Communities requested the European Parliament, pursuant to Article 43(2) 
of the EEC Treaty, to deliver an opinion on the proposal(s) from the Commis-
sion of the European Communities to the Council for a regulation on the com-
mon organization of the market in ethyl alcohol together with supplementary 
provisions for ethyl alcohol of non-agricultural origin and certain products 
containing alcohol. 
On 29 March 1972 the President of the European Parliament referred this 
proposal to the Committee on Agriculture as the committee responsible and 
the Committee for Finance and Budgets, the Committee on External Trade Rela-
tions and, on 21 December 1972, the Economic Affairs Committee as the com-
mittees asked for their opinions. 
The Committee on Agriculture appointed Mr Briot rapporteur on 12 April 
1972. It examined this proposal at its meetings of 17 May, 7 and 8 June, 
21 and 22 June, 23 and 24 November, 20 December 1972 and 10 and 11 January 
1973. 
At its meeting on 20 December 1972 the Conm1ittee on Agriculture decided 
to submit an interim motion for a resolution on the principles governing the 
common organization of the market in ethyl alcohol of agricultural origin, 
reserving the right to submit at a later stage a motion for a resolution 
embodying a formal, detailed opinion on the proposed regulation proper. 
At its meeting of 10 and 11 January 1973 the committee adopted the 
motion for a resolution by 12 votes to 6 with 2 abstentions. 
The following were present: Mr Houdet, Chairman, Mr Vredeling and 
Mr Richarts, Vice-Chairmen, Mr Briot, rapporteur, Mr Baas, Mr Brugger, 
Mr Cifarelli, Mr Cipolla, Mr Durieux, Mr H~ger, Mr Klinker, Mr Kollwelter, 
Mr de Koning, Mr Kriedemann, Mr Lefebvre, Miss Lulling, Mr Martens, 
Mr MUller (deputizing for Mr LUcker), Mr Ribiere (deputizing for Mr Borocco) 
and Mr Vetrone. 
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The Committee on Agriculture hereby submits to the European Parliament 
the following motion for a resolution: 
MOTION FOR A RESOLUTION 
on the common organization of the market in ethyl alcohol of agricultural 
origin 
The European Parliament, 
- having regard to the proposal from the Commission of the European Commu-
1 
nities on the organization of this market, 
- having regard to the resolution adopted by the Council at its meeting of 
18, 19 and 20 December 1972, 
- having regard to the interim report of the Committee on Agriculture 
(Doc. 266/72), 
1. Stresses the role of the production of ethyl alcohol of agricultural 
origin as one of the major constituents of agricultural revenue; 
2. Considers accordingly that the common organization of the market should 
take account of the following principles: 
l 
(a) the quantity of ethyl alcohol of agricultural origin guaranteed for 
marketing to be 580 million litres per marketing year for the Six for 
the next four years; if, however, production during the previous or 
current year is insufficient to meet requirements in the sectors speci-
fied hereinafter, level to be increased by Commission accordingly at 
the request of the Member States; price of alcohol-yielding raw mate-
rial used in manufacture of alcohol to be fixed at level resulting 
from application of special market organizations for the various pro-
ducts in question; 
(b) coverage of requirements of following sectors by ethyl alcohol of 
agricultural origin only: direct human consumption, vinegar manu-
facture, pharmaceuticals, perfumes and cosmetics; 
(c} machinery guaranteeing priority marketing of ethyl alcohol of 
agricultural origin in remaining sectors, except for chemical syn-
thesis and fuel purposes; 
(d) ethyl alcohol of non-agricultural origin supplied for solvent and 
household purposes only where there is no danger to public health; 
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(e) storage system for carrying over surplus quantities, in order to 
forestall difficulties arising from crop size fluctuations caused 
by short-term economic factors; 
(f) external trade arrangements which guarantee priority to marketing of 
Community production of ethyl alcohol of agricultural origin and 
facilitate promotion of exports of certain Community products to 
third countries; 
(g) no restriction on sales as regards production and marketing of spi-
rits and certain kinds of alcohol such as Korn, in so far as neither 
their nature nor their price makes them likely to interfere with the 
market in ethyl alcohol of agricultural origin. However, manufac-
ture at place of production, and special presentation for marketing, 
of quality spirits produced in certain areas from the distillation 
of fruit and vinic products reputed for their organoleptic charac-
teristics; 
(h) Community producers of cane sugar to have a guaranteed market for the 
alcohol and spirits made therefrom; 
3. Instructs its President to forward this resolution to the Council and 
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Par lettre en date du 15 rnars 1972, le P~sident du Conseil des 
communautes europeennes a demande l'avis du Parlement europeen, confor-
mement a l'article 43, paragraphe 2, du traite de la C.E.E. sur la pro-
position de la Commission des Communautes europeennes au Conseil relative 
a un reglement portant organisation commune du marche de l'alcool ethyli-
que d'origine agricole et dispositions complementaires pour l'alcool 
ethylique d'origine non agricole ainsi que certains produits contenant 
de l'alcool. 
Le President du Parlement a, le 29 mars 1972, renvoye cette propo-
sition a la commission de !'agriculture, competente au fond, et aux com-
missions des finances et des budgets et des relations economiques exte-
rieures, ainsi qu'a la commission economique en date du 21 decembre 1972, 
saisies pour a vis. 
Le 12 avril 1972, la commission de l'agriculture a nomme M. BRIOT 
rapporteur. Elle a examine cette proposition au cours de ses reunions des 
17 mai, 7 et 8 juin, 21 et 22 juin, 23 et 24 novembre et 20 decembre 1972, 
et 10 et 11 janvier 1973. 
Lors de sa reunion du 20 decembre 1972, la commission de l'agriculture 
a decide de presenter, a titre interimaire, une proposition de resolution 
sur les principes de l'organisation commune du marche de l'alcool ethylique 
d'origine agricole, se reservant de presenter ulterieurement une proposi-
tion de resolution port ant a vis formel et detai2.le sur la proposition de 
reglement proprement dite. 
Au cours de sa reunion des 10 et 11 janvier 1973, la commission de 
l'agriculture a adopte la proposition de resolution par 12 voix contre 6 
et 2 abstentions. 
Etaient presents: MM. Houdet, President, Vredeling et Richarts, Vice-
President, Briot, rapporteur, Baas, Brugger, Cifarelli, Cipolla, Durieux, 
Heger, Klinker, Kollwelter, de Koning, Kriedemann, Lefebvre, Mlle Lulling, 
MM. Martens, Muller (suppleant M. Lucker), Ribiere (suppleant M. Borocco) 
et M. Vetrone. 
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La commission de l'agriculture soumet au vote du Parlement europeen 
la proposition de resolution suivante: 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
sur l'organisation commune du marche de l'alcool ethylique d'origine agricole 
Le Parlement europeen, 
vu la proposition de la Commission des Communautes europeennes concernant 
l'organisation de ce marche (1), 
- vu la resolution adoptee par le Conseil lors de sa session des 18, 19 et 
20 decembre 1972, 
- vu le rapport interimaire de la commission de l'agriculture (doc. 266/71), 
1. souligne le r8le de la production d'alcool ethylique d'origine agricole 
en tant qu'une des composantes importantes du revenu agricole, 
2. estime, des lors, que l'organisation commune de marche a instaurer doit 
tenir compte des principes suivants : 
a) la quantite d'alcool ethylique d'origine agricole dont l'ecoulement 
est garanti est de 5.800.000 hl par campagne, dans le cadre des six 
Etats, P.t ce pour les quatre campagnes successives a venir; toute-
fois, la Commission, apres avoir entendu les Etats membre~ majore 
cette quantite lorsqu'il est constate que celle-ci ne repond pas, 
au cours de la campagne precedente ou de la campagne en cours, aux 
besoins des secteurs definis ci-dessous; le prix des matieres pre-
mieres alcooligenes utilisees pour la fabrication d'alcool est fixe 
au niveau de prix decoulant de l'application des organisations de 
marche specifiques des differents produits en cause, 
b) les besoins des secteurs d'utilisation suivants seront couverts uni-
quement par de l'alcool ethylique d'origine agricole: consommation 
de bouche, vinaigrerie, pharmacie, parfumerie-cosmetique, 
c) un mecanisme garantira la priorite d'ecoulement de l'alcool ethylique 
d'origine agricole dans les autres secteurs d'utilisation a l'excep-
tion des usages reactionnels et des usages carburants, 
d) les secteurs des usages solvants et des usages menagers ne pourront 
etre alimentes en alcool ethylique d'origine non agricole que dans 
la mesure ou cet emploi n'est pas de nature a affecter la sante pu-
blique, 
( 1) Doc. 2/72 
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e) afin d'eviter les difficultes dues a la variation du volume de recolte 
motivee par des raisons conjoncturelles, un systeme de stockage permet-
tra des reports de quantite, 
f) le regime des echanges exterieurs doit, d'une part, garantir la prio-
rite d'ecoulement de la production communautaire d'alcool ethylique 
d'origine agricole et, d'autre part, faciliter la promotion des expor-
tations de certains produits communautaires vers les pays tiers, 
g) en ce qui concerne la production et la corr.mercialisation des eaux-de-
vie, la vente est libre ainsi que celle de certains alcools tels que 
le Korn, pour autant que, par leurs caracteristiques et leurs prix, 
ces eaux-de-vie ne soient pa.~ de nature a perturber le marche de 
l'alcool ethylique d'origine agricole; toutefois, les eaux-de-vie 
de qualite produites dans des regions determinees provenant de la 
distillation de fruits et de produits viniques et reputees pour leur 
valeur organo-leptique doivent etre fabriquees sur les lieux de pro-
duction et presentees a la commercialisation d'une maniere specifique, 
h) les producteurs de canne a sucre de la Communaute beneficieront d'une 
garantie d'ecoulement pour l'alcool et les eaux-de-vie provenant de 
ce produit, 
3. charge son President de transmettre la presente resolution au Conseil et 
a la Commission des Communautes europeennes. 
